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提梁小壺（編号98NK0085-l) 
蓋付き白色小壺（編号98NK0085-2)
茶葉末釉四方小壺（編号98NK0085-3)
茶葉末釉鼻姻壺（編号98NK0085-4)
黒花白釉執壺 (98NK0085-5)
白釉獅子 (98NK0087)
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青釉深胸宛(98NKOO86)青釉花口洗平面と断面図（編号98NKOO40-6)図1 図4
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茶葉末釉花烟壷(98NKOO85-4)図3
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